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F I C 1 A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
f # I * ! S ! I í í 0 B. - inrerven"f6n de F-indos 
;« .a Oinut. ion provincial.—lél^fóno 1700 
» s a í a 98 f» )\m*méu proilBDlaI---Tei. 1916 
Viernes 18 de Enero de 1946 
Núm. 15 
No se publica los domingos ni dfas testf. o» . 
Ejemplar corriente: 75 céntimo» _ 
Idem atrasado: .1,50 pesetas.. 
A ^ T e r t - ^ a c i á M U — 1 . * Lot w^orma Alcaldes . y Secretarios mntsicipaias eatán o h í i f a d o a a disponer que se fiie un eiemplar de 
ú w i r a dr sate BOLETÍN OFÍCÍAI an el sitio de costumhte, tan procto como ,se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente 
2.1 Los. Secretarios tnanteioaies cuidarán de coleccionar oj-denadamente el B o t i r Í N OFICIAL, para su encuademación « n n a t 
$.* í na inserciones reg-lameniarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mabdar bor el Excnio. Sr. Gobernador civil. 
Pi'fetiaa.—SÜSCRIPCIOÑES.—ái Ayuntatnientos. 100 pesetas anuales por do* ejemplares de cada númaro. * 50 o-vf»»» 
as p«>r e; da ejemplar mk&- Reca» ¿c l«t 25 por 100 si no abonan ei imoorte anual dentro del orimer semestre. 
al antas vacinales, Jutgados ^anicipales y o r y a a i s m ó s o dependenciírs oficiales, abonarán, SO pe»etns, an>iales ó 30 
s.l«s, co» aajfc idelintado.' 
«I K % t aatei luscripcionsa, 10 pesetas anaales, 35 oesefas semestrales 6 20 pesetas' bimestre le?, son p.<uf?T adoUntado. 




de la pro m í a de León 
Comisaría Oeneral de ibasíecimíenlos 
y Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
C I R C U L A R N U M . 111 / 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a la 
tercera y cuarta semana del mes de 
Enero de 1946 
A partir del día 17de los corrientes 
y hasta el 26 de los mismos inclus i -
ve, podrá retirarse de ios EstabFeci-
mientos de ultramarinos en-que se 
encuentren inscritas las Colecciones 
de Cupones del primer semestre de l 
año 1946, el racionamiento corres-
pondiente á la 3.a y 4.a semana del 
mes actual, el cual afecta a las hojas 
de cupones de las semanas 3 y 4. 
E l racionamiento de m e n c i ó n , 
constará de los siguientes a r t í cu los 
y cuan t í a por cart i l la: 
^ ) Personal adulto. 
Ración por cart i l la . 
ACEITE.—V4 l i t ro . -Prec io de ven-
ta, 5,40 pesetas litro.—Importe de la 
ración, 1,35 p t a s . -Cupón% n.0 II de 
â 3 y 4 semanas. 
A Z U C A R B L A N Q U I L L A — 4 0 0 gra-
roos. — Precio de venta, 5,00 pese-
tas kilo.—Importe de la rac ión , 2,00 
P e s e t a s . - C u p ó n n ú m . IV de la 3.a y 
4.a semanas 
ARROZ.—500 gramos.—Precio de 
venta, 3,00 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,50 pesetas. —Cupón nú-
mero III dé la 3.a y 4.a semana, 
SOPA.—250 gramos.—Precio de 
venta, 4,40 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 1,10 pesetas.— Cupón nú 
V de iá 3.a y 4.a semana. 
J A B O N — 2 0 0 g ramos . -Prec io de 
venta, 4,00 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 0,80 p e s e t a s . - C u p ó n nú 
mero*II de Varios . 
P A T A T A S . - 4 kilos. - Precio de 
venta, 0,85 ptas. k i l o . — Importe de 
la rac ión , 3,40 ptas. — Cupón n.0 VI 
de la 3 a y 4.a semana. 
b) Personal infanfil . 
Ración pgr cart i l la: 
A C E I T E . - ^ H t r o . -Precio deven-
ía, 5,40 pesetas l i t ro . - Impor te de la 
rac ión , 1,35 pesetas. — Cupón n.0 II 
de la 3.a y 4.a semana. 
A Z U C A R B L A N Q U I L L A - 400 gra-
mos.- /Precio de venta, 5,00 pesetas 
kilo.—Importe de la r ac ión , 2,00 pe-
setas .—Cupón n ú m e r o V I de la 3.a y 
4.a semana. 
A R R O Z . - 1 /2 k i lo . - Precio de ven-
ta, 3,00 ptas. k i lo . —Importe de la 
rac ión , 1,50 ptas .—Cupón n ú m III 
de la 3.a y 4.a semana. 
- JABON..—200 g ramos . -P rec io de 
venta, 4,00 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 0,80 pesetas .—Cupón riú-
mero I de Varios. 
H A R I N A . — D o s kilos.— Precio de 
venta 2,00 ptas. k i l o . —Importe de la 
rac ión , 4,00 pesetas. — Cupón nú 
mero I (tiras completas) de la 3.a y 
4.a semana. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — 4 botes. 
Precio de venta, 4,00 pesetas b&te.— 
Importe de la rac ión , 16,00 pesetas. 
Cupón n ú m e r o IV de la 3.a y 4.a se-
manas. 
P A T A T A S . - 4 ki los — Precio de 
venta, 0,85 pesetas k i lo . - Importe de 
la rac ión , 3,40 pesetas.— Cupón nú-
mero IV de la 3.a y 4.a semanas. 
Los a r t ícu los Leche Condensada 
y Har ina en él r ac iónara ien to infan-
t i l , s e rán suministrados ú n i c a m e n t e 
para aquellas cartillas que se én-V 
cuentren inscritas a efectos de estos 
ar t ícu los , en sus t i tuc ión de-Azúcar o 
Pan respectivamente. 
^ Los cupones correspondientes a 
a r t í cu los cuya adqu i s i c ión no sea 
deseada por su beneficiario, se rán 
inutil izados en el acto de su renun-
cia, es decir, en presencia del porta-
dor de la cart i l la . 
Las l iquidaciones que justifiquen 
la retirada de este racionamiento por 
i parte del personal que se suministra, 
í será entregada en el Negociado de 
Impresos de ésta Delegación, sito en 
la calle dé la Torre, n ú m . 2, durante 
las horas de oficiná del día 28 de 
los corrientes. , 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, 
León, 16 de Ene io de 1946. 
167 E l Gobernador civil Delegado, 




Aprobadas definitivamente las 
cuentas de este Mun ic ip i c r corres-
pondientes a los a ñ o s de 1938 1944, 
ambos inclusive, se hallan expuestas 
al púb l i co en Secretar ía munic ipal , 
por t é rmino de quince días, dut^nte 
los cuales y tres más, se p o d r á n in- i 
terponer reclamaciones por los veci-
nos del Munic ip io contra las mis j 
mas; terminado dicho plazo plazo; 
serán archivadas, de conformidad 
con lo preceptuado por el Regla-
m e n t ó de Hacienda. 
Truchas, 7 de Enero de 1946.— 
E l Alcalde, P . H . , Arg imi ro Burdiel . 
115 
Entidades menores 
Junta vecinal de Brazuelo 
Esta Junta vecinal, en sesión ex-
traordinaria de seis del actual, y 
con motivo de la ins ta lac ión de la 
luz eléctr ica en este pueblo de Bra-
zuelo, en bie.n del vecindario en ge-
nera^y en virtud de las disposicio-
nes reglamentarias sobre enajena-
ción de terrenos comunales, se acor-
dó enajenar un trozo de monte, que 
consta como erial, y sin p roducc ión 
alguna en l a actualidad, vistos los 
gastos a realizar y que para tal fin 
son necesarios, y escomo sigue: 
U n trozo de terreno (monte) en el 
sitio de la Por t i l la , de cabida tres 
tientas cincuenta y siete^áreas y seis 
cent iáreps , que l inda: Norte, monte 
dé Valdedo; Sur, Este y Oeste, con 
monte de Brazuelo. 
L o que hago púb l ico por medio 
del presente edicto, para que en el 
plazo de quince días , a partir de la 
inserc ión en el BOLETÍN OFICÍA.L de 
esta provincia, puedan hacérse las 
reclamaciones que se crean justas 
contra 'dicho acuerdo, ante esta 
Junta vecinal, pasado el cual, no 
serán atendidas. 
Brazuelo, 10 de Enero do 1946.— 
E l Presidente, Baldomcro Argüello, 
107 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que al ñna l se relacionan, el presu 
puesto ordinario para é l . año 1040. 
se^íal ' la de manifiesto al públ ico, 
en el domici l io del Presidente res 
pectivo, por espacio de quince días, 
en cuyo plazo y durante los ocho días 
siguientes, p o d r á n formularse las re^ 
clamaciones que se estimen perti 
nentes. 
Grajal de la Ribera 100 
Vil iamoros de Mansi l la 114 
Sant ibáñez de Rueda 131 
Administracídn de Inslicia 
AUDIENCIA T E R R I T O S I A L D E V A L L A O O L I D 
Don Lu is Delgado Orbaneja, Aboga 
do y Oficial de Sala de esta Exce 
lent ís ima Audiencia de Val ladol id , 
Certifico. —Que el tenor literal d^l 
encabezamiento y parte dispositivíi 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to 
es como sigue: -
Encabezamiento.— E n la c iudad 
de Val lado l id a 28 de Noviembre de 
1945, en los autos de menor cuan t í a 
procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Rjaño, seguidos entre 
partes, de la una como demandante, 
por D. Teodosio Martino Martino, 
mayor de edad, casaNh), l a b r a d o r ^ 
vecino de Soto de Sajaínbre, repre-
sentado por el Procurador D . Lu i s 
de la Plaza Recio y defendido por el 
Letrado D . Felipe Pastor Olmedo y 
de la otra como demandados por 
don Antonio Guerra Rojo, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Soto de Valdedo, representado por 
el Procurador D . Juan del Campo y 
Divar, y defendido por el Letrado 
D. Vicente Guilárte González, y por 
D.a Francisca Rojo García , mayor de 
edad, viuda, dedicada a sus labores 
\ D. Evaristo Guerra Rojo, mayor de 
edad, casado, labrador y vecinos de 
Üoto de Valdeón, que no han com-
parecido ante esta Superioridad, por 
lo que en cuanto a los mismos se 
han entendido las actuaciont s con 
los Estrados del Tr ibuna l , sobre 
propiedad de una vaca y su cría asi 
como el importe de la sleche y el 
menoscabo que aquél la hubiere su-
frido,,cuyos autos penden ante este 
Tr ibuna l Superior en virtud del fe-
cursó de apelac ión interpuesto por 
el demandado D. Antonio Guerra 
Rojo, contra la sentencia que con 
fecha 3 de Noviembre de 1943, d ic tó 
el expresado Juzgado, 
' Parte dispositiva —Fallamos: Que 
con impos ic ión de las costas, de este 
recurso a los apelantes, debemos de 
confirmar y confirmamos la s^nten 
cia apelada. 
A s i por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de L ón, 
por la incomparecencia ante esta 
Superioridad de los demandados y 
apelados D.a Francisca Rojo García 
y D. Evaristo Guerra Rojo, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
E l Iltmo. Sr. Presidente voto en Sala 
y no pudo firmar, F i l i beho A - r o n -
tes. — Filiberto Arrontes. — Mart ín 
N . Castellanos.—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
dia de la fecha y notificada en el 
siguiente a las parles personadas y 
en los Estrados del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
d̂ o y la presente certificación sea in -
sertada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León la expido y firmo 
la presente en Val ladol id a quince 
de Diciembre de mi l novecientos 
cuarenta y cinco.—Luis Delgado. 
153 Núm. ' 37 —114,00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Comarcal j 
de Cistierna. 
Doy fe: Que en el ju ic io de terce-
ría de dominio seguido en este Juz-
gado, recayó la sentencia cuyo en 
cabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
E n la v i l la de Cistierna a ' 3 de 
Enero de 1946. Vistos por el señor 
D. Rafael García Qrt iz . Juez Comar-
cal sustituto en funciones de esta 
v i l la y su comarca los anteriores 
autos de tercería de dominio inter-
puesto por D. Bernardo J) ie? Recio, ^ 
mayor de edad, d ^ estado soltero, 
profesión labrador y yecino de V i - * 
danés , contra D. Rufino Alvarez Fer-
nández , mayor de edad y de la mis-
ma vecindad, como ejecutante, y los 
herederos del difunto D . Florencio 
Diez Recio, como ejecutados, sobre 
la propiedad de una fábr ica dé ase-
rrar madera, sita en el pueblo de 
Vidanes, con entrada y salida a la 
carretera de Palanquinos á Cistier-
na, compuesta de dos motores eléc-
tricos, un carro, cintas, correas y 
otros utensilios propios para esta 
clase de industria. 
Parte dispositiva —FáTlo: Que es-
timando l a demanda interpuesta 
debo declarar y declaro haber lugar 
a la tercería de dominio interpuesta 
por el demandante D Bernardo Diez 
Recio, declarando que los bienes o 
sea la Fábr i ca dé aserrar madera 
q u e ' m o t i v ó la demanda pertenecen 
en propiedad al demandante y sus 
hermanas Rosalía, Francisca, O l i v a r 
Diez Recio, excluyendo dichos bie-
nes del embargo sobre ellos t rami-
tado sin hacer impos ic ión de costas. 
Así, por e^ta m i sentencia que se 
notif icará a las partes.y se comuni-
cará a la Magistratura de Trabajo 
de esta provincia de León, cuya sen-
tencia a los demandados acusados 
en rebeldía será notificada de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento c iv i l , de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo—RiLiel G. Or . i z . 
Rubricado. 
Yapara que sirva de notjficación a 
los demandados rebeldes expido la 
presente para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia que 
visa y sella el Sr. Juez en Cistierna 
' a 7 de Enero de 1946.-R i c a r d o 
Cuesta.—V.0 B.0 E l Juez sustituto," 
Rafael G. Ortiz. 
j 151 N ú m . 38.-63,00 ptas. 
